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Direklerarasmda 
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ireklerarası, İstanbul'un bazı 
semtlerine verilen gelişigüzel 
isimlerden değildir. Zeynep Hanım 
Konağı'nm köşesinden başlayan Vez­
neciler Caddesi Letafet Apartma- 
nı'nın önünden itibaren sebilin bu­
lunduğu yere kadar Direklerarası is­
mini almıştı. Bunun da sebebi vardı. 
Boylu boyunca, her iki sıradaki dük­
kânların önlerinin direkli, sütunlu ol­
ması.. Bu direklerin ortadan kalkma­
sı eski değildir; beş on senelik iştir.
İstanbul'da Ramazan demek Direk- 
lerarası demekti. Hâlâ da öyledir ya! 
Daha evvelleri, yani bundan 45-50 
sene evvel mihver, Divanyolu-Aksa- 
ray istikameti imiş. O zamanlar Kos- 
ka, Yeşiltulumba fıkır fıkır insanla 
kaynarmış, sonra rağbet Şehzadeba- 
şı'na ve Direklerarası'na geçmiş ve 
artık orada yerleşmiş, kalmış.
Eski Direklerarası ile şimdiki Şeh- 
zadebaşı'nın müşterek noktaları çok­
tur: Çaycılar, kahveler, tuluat tiyat­
roları, nişan atma barakaları, acayip 
hayvanlar teşhirgâhları ve şehrin 
dört tarafından gelen ve caddeyi dol­
duran bin çeşit insan. Eski Direklera- 
rası'nın maziye karışmış hususiyetleri 
de çoktur; Cuma ve Pazar araba piya­
saları, Ramazan'ın onbeşinde, piya­
saların gala günü. En kalabalık yer, 
Şehzade Camii'nin karşı köşesindeki 
şimdiki polis merkezi ile Bayezit 
meydanının arası idi.
Araba piyasası ne demekti biliyor 
musunuz?. Camiin önünden Bayezi- 
de kadarki güzergâha iki sıra, bazı ge­
nişçe yerlerde üç sıra, zincir gibi ara­
ba diziniz. Hayvanların kafası önün­
deki arabanın arkasına dokunacak 
derecede sıkışsın.
Öyle yavaş, Eyüp sabrına mütevak­
kıf bir ilerleyiş ki ori, onbeş dakikada 
bîr adım; taş çatlasa iki adım. Bazan 
bir noktada yarım saat beklendiği de 
çok vakidir.
Bütün arabalı seyir yerlerinde ol­
duğu gibi arabaların envai.. Yaşmak, 
feraceli, haremağalı saraylılar. Ma- 
beyn takımlarının aileleri, mahdum 
ve damat beyleri... Muhteşem konak 
arabaları, lüks kira arabaları. Makas­
ları iple bağlı, hayvanları halet-i 
nez'de, kamburu çıkmış arabalar.
Sonra etraf: Osmanbaba Türbesi'- 
nin kavgacı türbedarı. Fevziye Kıraat- 
hanesi'nde Memduh'un incesazı. Bir 
kahvede Meddah Aşkı. Şems. Kıraat­
hanesinde Hayali-i Şehir Kâtip Sa­
lih. Tiyatrosunun kapısında, yakası 
samur kürklü Kel Haşan merhum ile
rejisörü gene yakası kürklü Kâmil 
Bey. Manakyan'ın tiyatro gişesi 
önünde, daima bir eli pantalonunun 
cebinde Çobanyan. Kanunî Şemsi'- 
nin perükâr salonu, Fotoğrafçı Neca­
ti, Eczacı Hamdi (Şair Mehmet Emin 
Beyin 35 sene evvelki resmine ben­
zer). Makineci Salim, Doktor Hazım 
Paşa'nın biraderi Avni Bey'in Japon 
Mağazası. Kulakları çınlasın Avni 
Bey, mağazasının kapısında, şık, ti­
rendaz, bir ayağını ötekinin arkasına 
doğru çekerek ve potininin ucunu bir 
zaviye-i kaime şekline getirerek, fo­
toğraf çektiriyor gibi bir pozdadır.
Udçu Şamlı Selim'in dükkânından 
hiç ud sesi eksik olmaz. "Ehl-i aşkın 
neşvegâhı kûşe-i meyhanedir" şarkısı 
sokağa aksederken, içeride, kuytu bir 
kenarda birkaç ehlikeyfin parlattık­
ları da sezilir.
Yaya kaldırımları da, teşbih dizil­
miş gibi, omuz omuza temaşâgerlerle 
dolu. Bu dizi, ekseriya iki üç sırada 
olur.
Öndeki arabanın muhteviyatına 
göre diziyi bozarak sıvışmak, bir ma­
nevra ile on adım ileride boşa giden 
bir arabanın karşısına sokuluvermek 
de mümkündür.
Arabalar bazı yerlerde o kadar da-
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Meşrutiyet ve sonrasın! çizdiği karikatürlerle çok iyi canlandırmış Salih'e göre 
"Bir Ramazan Gecesinde Şehzadebaşı Piyasası"
ralır, sıkışır ki aradaki me­
safe yarım metreyi bile geç­
mez. Bunun için de tertibat 
hazır:
Karanfil, naneşekeri, bol 
bol lavanta.
Kâğıthane'de olduğu gibi 
kâtipçe, yani Arabisi, Fari- 
sisi bol iltifatlar fıslayıver- 
mek âdet ise de daha ileri 
giden cerbezeliler de çıkar.
Yaya seyirciler arasında 
bunlar daha çoktur.
Mesela "öf sıkıldım" di­
yen bir hanımefendiyi, kar- 
şıkı arabadaki bey hiç ka­
çırmaz, "Tiz reftar olanın 
pâyine dâmen dolaşır" ı ya- 
pıştırıverir. Güzel bir kaş, 
göz görünce de "Mahmur 
bakışın", "Bende takat kal­
madı" gibi bir şarkının ilk 
mısralarını ağzından kaçırır; 
güzel gözlü hanımın yanındaki çok 
sürmeli ve süzük gözlü yaşlıca hatun­
da da, mısraın alt tarafına uygun ce­
vap derhal hazır:
"Bizde n hiç ihsan bekleme!..." 
Muzafferiyet ve kahkahalar...
Birçok arabaların karşısında, bir 
elinde horoz şeklindeki şeker, öteki 
elinin parmaklarıyla burnunu karıştı­
ran bir çocuk veya sakız çiğneyen, 
boynu armut sapı gibi, kara kuru, 
kavruk bir kız.
O esnalarda yayakaldırımdan bir 
ses daha duyulur. "Anası senin, kızı 
benim." Buna da düzgünlü bir hanım 
cevap verir:
-Şimdi seni yaver T... Bey'e haber 
veriyim mi?
Başka bir taraftan bir arabaya fıstık 
yahut kalıp sigarası atılır. Hanım asa­
bileşir; camı kapatmak ister; halbuki 
cam kırıktır; perdeyi indirmeye uğra­
şır; perde de kopuktur. Bermutad ge­
ne kahkahalar ve işitilen bir ses: "Kıs­
metinde olanın kaşığında çıkar.."
Daha ötede, dirseklerinden yukarı­
ya kadar beyaz eldivenler giymiş ve
kolunu pencereye dayamış bir hanım 
hakkında, "Lokman Hekim'in ye de­
diği" mırıltısı.
Dükkânların önündeki kalabalığın 
arası da âlemdi. Karınca yuvası gibi 
kaynardı. Burada muhtelif el şakala­
rı, çimdik, iğne batırmak, lavanta 
sıkmak lâtifeleri, hanım ninelerin, 
teyze hanımların şemsiyeye davran­
maları umur-ı cariyedendü...
Bir bakarsınız, bir kalabalık toplan­
mış, köhne bir arabanın hayvanı kü- 
heylânlaşmış, şahlanıyor, Hasan'nıp 
tiyatrosu önünde, caddeye doğru 
uzanmış bir ilân tabelasının üzerinde­
ki Kambur Mehmed'in resminden 
ürkmüş; arabanın iple bağlı makasları 
birbirine geçmiş; arabacı belindeki 
kuşakla dingilleri bağlamakla meşgul..
Çok geçmez, daha ötede, lâgar bir 
hayvan firaş-ı istirahate yatar gibi 
yerli yerince uzanmış, bir türlü kalk­
mıyor..
Derhal göğsü kordonlu bir hünkâr 
yaveri imdada yetişir. Arabacının ye­
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rine geçer, sol tarafına fıskiye gibi tü­
kürür, ayakta, yakası açılmamış kü­
fürlerle kırbaç sallar; etraftan "Ma­
şallah maşallah!" sayhaları.. Hayvan­
da inat da inat.. Derhal arabacılıktan 
yetişme bir kıranta mütehassıs peyda 
olur. Herkesin önüne geçer; hâzık bir 
doktor gururuyla "sirke sürün!" der 
ve karşıki turşucuyu da gösterir!...
Bu hengâmeler arasında dilenciler 
de faaliyetlerinden fariğ değildiler. 
Her arabanın önünde envai çeşitten 
dilenci bulunurdu: Ağız daima rakı 
kokan, başı arakıyyeli, arkası abalı, 
gözleri fıldır fıldır dönen adam (her­
kes onun hafiye olduğunda müttefik­
ti). "on paacık! on paacık!" diye yal­
taklanan top sakallı, Karagöze ben­
zeyen sulu hoca. Bağdat ilahisi, Şam 
İlâhisi okuyan kucakları çocuklu ak 
Arap kadınlar..
Arabalar arasında, işaretlerin en­
vai, o zamanki tabirle daniskası eksik 
değildi.
Ahmet Rasim Bey amcamız bunla-
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1903'de Direklerarası
rı teferruattıyla, kılı kırk yararak yaz­
dı ise de biz gene kulağımızda kalan­
ları üstünkörü geçiriverelim:
Kaş, göz oynatma, bir gözü kırpış, 
mendil ile yüzü siler gibi bulunuş, son­
ra mendili koklayış, içini çekerek derin 
nefes alma ve bir elini kalbin üzerine 
götürme. El şakakta, gözleri süzüş ve 
kapayış (senin için bîtabım manasına). 
Yeleğin bir iki düğmesini çözme (kal­
bim hafakanlar içinde, çarpıntıdan du­
ramıyorum demek.) Ağızda sigara var­
sa, yeni yakılmış da olsa, derhal fırlatıp 
atış (kadın kısmı tütün kokusundan 
fazla tiryakilikten hoşlanmaz ya).
Derhal bir fukara çağırıp çil kuruş 
sadaka vermek (merhameti, cömert­
liği teşhir), Manakyan'ın tiyatrosu­
nun önünde, ilânlarla alâkadar olma 
(La dam O Kamelya, Kontes Sara gi­
bi hissî mevzulardan hoşlanmak alâ­
meti).
Kel Hasan'm tiyatrosunun karşı­
sında yüz buruşturma (tiksinmek ve 
maskaralıktan hoşlanmamak rümu- 
zu). Bir konak arabasındaki kelli felli 
beyefendiye göğsünü ilikleyerek, yer­
le beraber kandilli temenna (yukarı 
tabaka ile de ülfet mevcut olduğunu 
işrap) ilh.. ilh...
Zamanın bir garibesi daha vardı. 
Mutlaka, her Ramazanın on beşinde, 
padişahın geçeceği işaa edilerek hu 
sokaklara kum dökülür, gûya hazır­
lıklar yapılırdı. Halbuki belki 20 se­
nedir, böyle bir şey vuku bulmamıştı. 
Köşede, bucakta yavrulamış köpekle­
ri o günlük yerlerinden tedirgin et­
mekten başka bir şeye yaradığı da 
yoktu. Sonra kumlar gene arabalarla 
nakledilir, cadde eski halinden heter 
hal alırdı.
İftar topu ile beraber piyasa da top 
atar, yerli yerine, köylü köyüne dağı­
lırlardı. {Akşam, 1931)
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